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印尼 80 年代中期的关税平均水平高于 35 肠
,
1 9 9 2 年已降至接近 20 %
,
① 1 9 94 年印尼政
府降低了大约 8 0 种进 口商品的关税和附加费
,
1 9 9 5 年 5 月又将关税降低 14/
,
并准备在





马来西亚 1 9 9 5 年撤消了 2 60 0 多种商品的进 口关税
。
泰国从 1 9 9 5 年开始对原来控制进
口的 23 种农产品开放市场
,
计划到 1 9 9 7年元旦将 3 9 08 种商品的进 口税降低到 30 写以下
。
②
菲律宾于 1 9 9 3 年颁布了 4 70 号法令
,





菲律宾政府已同意降低 4 4 51 种产品的进 口税
,
占全部
















1 9 9 6年 3 月还降低了石油类产品关税率
,
将
原油关税由 10 纬降至 3%
,
燃油和天然气由 20 %降为 7 %
,


































1 9 9 4年进 口增长近 3 %
,
达 6 0 0 亿美元 ; 出口增长近 27 纬
,













1 9 9 4 年为 79 亿美元
,





1 9 9 4年增长近 21 %
,































1 9 94 年占出口总值的 63 %
。
1 9 9 3年泰国制成品出 口占出 口









































































































































核电和传播媒介 ) 现 已开放
。





















































































东盟五国 (不包括文莱和越南 ) 外国直接投资 1 9 9 0 年为 1 19
.
7亿美元







1 9 9 2 年 1 03 亿美元
,
1 9 9 4 年 2 30 亿美元
,
1 9 9 5





































东盟 1 9 9 3 年初开始朝着在 2 0 0 8 年建立自由贸易区的方向努力
,
后来又决定将建立自由






1 9 9 5年 12 月东
盟经济部长会议达成协议
,
力争在 2 0 0 0 年提前实现建立自由贸易区
,



















1 9 9 5 年在东盟内有












































丁香等 15 种农产 品列于 敏感产 品之 内
。
为 了减少 国 内某些经
济部门受到 太大的冲击
,

























① 印尼战略与国际间题研究所 《印度尼西亚季刊 》
,
1 9 9 4 年第 3 期
,
第 2 78 页
。
② 香港 《亚洲华尔街日报 》 1 9 9 4年 12 月 19 日
。




④⑤⑥ 亚洲开发银行 《亚洲发展展望 1 9 9 5一 1 9 9 6年 》
,
第 10 0一 115 页 ; 第 10 3页
,




⑦ 印尼战略与国际问题研究所 《印度尼西亚季刊 》
,
1 9 9 5 年第 4 期
,








⑨ 新加坡 《联合早报 》
,













经 济 简 讯
. 德国大众汽车公司计划与菲律宾普腾公司 (P or ot
n Pi h p ina




































































. 从菲律宾 19 9 6年上半年的经济发展情况看
,
菲律宾 1 9 9 6年的经济增长形势将明显好
于预测
。














1 9 9 6年
,
菲律宾的国内生产总值将增长 5
.
1写
,
国民生产
总值的快速增长得益于向海外输出的劳务工人所创造的外汇收入
。
